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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek (dimensi
atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai) terhadap keputusan
pembelian sepeda motor matic Honda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 83
mahasiswa yang menggunakan sepeda motor matic Honda. Angka ini didapatkan
dari survei awal penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh
dimana seluruh sampel pada penelitian ini seluruhnya dilibatkan untuk melakukan
pengisian kuesioner. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa keenam dimensi dalam penelitian ini secara simultan
berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda. Secara
parsial dimensi manfaat dan budaya berpengaruh positif secara signifikan
terhadap keputusan pembelian sedangkan dimensi atribut, nilai, kepribadian dan
pemakai tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor
matic Honda. Dimensi yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian
sepeda motor matic Honda pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Sriwijaya adalah dimensi manfaat, sehingga disarankan untuk
perusahaan mempertahankan persepsi manfaat fungsional dan emosional untuk
meningkatkan keputusan pembelian.
(Keywords: citra merek, keputusan pembelian)
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ABSTRACT
The purpose of this research to investigate the influence of brand image
(dimension attributes, benefits, values, culture, personality, and users against) to
purchasing decisions Honda matic motorcycles. The sample in this research were
83 students who used Honda matic motorcycle. This amount was obtained from
the first survey. This research using SPSS version 22. This research uses a
saturated technique sampling. All of the sample in this research fully engaged to
perform filling out the questionnaire. The results showed that the six dimensions
in this study simultaneously influence the purchase decisions of Honda
motorcycles matic. Partially, two dimensions are benefits and cultural
significantly give the positive effect on purchase decisions while dimension
attributes, values, personality and the user do not have any influence on
purchasing decisions of Honda matic motorcycles. The most dominant dimension
influencing purchasing decisions on a Honda motorcycle matic case of student
Business Administration Department State Polytechnic of Sriwijaya is dimension
benefits, so the company must maintain the perception of functional and
emotional benefits to improve purchasing decisions.
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